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7月5日 、 大 学 入 学 資 格 に 相 当 す る ハ カ ロ レア 試 験 の 結
果 発 表 。 親 や 教 師 の 姿 も 目 立 つ 。 例 年 の 合 格 率 は70%。
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一 人ひ とりの個 性 が集 まって 素敵 な会 社 を作 る ように、東 芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれ の会社 の役 割 を十 分に活か しながら、
みなさま のお役 に立ち たい と願 って い ます。くらしか らオ フィス、そ して 産業
社会で 、映像と情報 と通信 が融合 した マルチメディアがつ くる 、生 き生きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域は、情報通信 、家 電、産業用システム、エネル ギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映{象、各種サービスなど幅広くさまざまです。
グルー プ18万 人の一人 ひとりの思い は、この美 しい地球と調和 しな がら、安らぎ
のあるくらしを世界人々 と分かちあうこと。その ために、私たちグル ープ各社は力
を 合 わ ぜ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し 、新 しい 時 代 を き りひ らい て ゆ き ま す。
?東 京 都港 区芝浦1-1-1(東 芝 ビル ディング)〒105-8001株式会社東 芝
緬 タ
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724人 もの韓国人原告
靖国参拝違憲第2次 提訴
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課題解決へ向けた
専 門 ・実践 的研修
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【つゆ】
醤油　　　　　　　150cc
酢　　　　　　　　50cc
ミリン　　　　 大さじ ２
日本酒　　　　 大さじ ２
レ ッドペパー　小さじ １
長ネギ（白い部分）１本
青トウガラシ　　　 ３本
アサツキ　　　　　10 本
ゴマ　　　　　 大さじ ２
塩　　　　　　　　 少々
うまみ調味料　　　 少々
２ 個
８ｃｍ
循 本
孤 個
【付け合わせ】
ミョウガ
ダイコン
キュウリ
赤ピ ーマン
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